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Sekarang ini, banyak kursi santai yang dibuat dari bahan kayu, santai lipat, 
dan aluminium dengan desain yang yang beraneka ragam pula. Akan tetapi, masih 
ada perusahaan-perusahaan produk kursi (santai lipat) yang kurang 
memperhatikan aspek ergonomi, efesiensi, dan multiguna. Oleh sebab itu, perlu 
dilakukan penggunaan metode kebutuhan konsumen dengan Quality Function 
Deployment yang biasa disingkat menjadi QFD. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui: (1) Membuat desain kursi santai lipat, (2) Mendikripsikan atribut-
atribut kebutuhan konsumen meliputi atribut fungsi, ergonomis, bahan, dan 
keindahan. (3) Dapat menganalisa metode Quality Function Deployment (QFD) 
pada House of Quality. (4) Untuk memahami dan mengaplikasikan metode QFD 
dalam perencanaan desain kursi santai lipat agar dapat menghasilkan kursi yang 
sesuai kebutuhan konsumen. Penelitian dilakukan di Kalurahan Madegondo Solo 
Baru, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, dengan jumlah sampel 48 orang. 
Metode análisis data menggunakan QFD. Kesimpulan penelitian, yaitu: (1) Atribut-
atribut yang dianggap penting oleh konsumen terhadap kualitas desain produk kursi 
santai lipat, terdiri dari atribut fungsi, ergonomi, bahan, dan keindahan. (2) Urutan 
kepentingan kebutuhan konsumen yaitu:  (a) kursi untuk menghilangkan lelah, , (d) 
kursi terdapat sandaran, (c) kursi memiliki tekstur hamper sama sama dengan 
lengkuk tubuh, (d) kursi dapat digunakan nyaman, dan (e) sudut kursi lebih dari 90
o
. 
(3) Atribut-atribut yang perlu dipertimbangkan pembuat sebagai technical 
requirement, yaitu standar untuk penggunaan kursi santai yang ergonomis dan 
bahan material sesuai yang diinginkan oleh pembuat produk, bahan kayu, besi, atau 
stainless steel. 
 





Nowadays, plenty of lounge chairs are made of wood, laid over, and 
aluminum with a design that is diverse as well. However, there are still companies 
chair products (casual fold) less attention to aspects of ergonomics, efficiency, and 
versatility. Therefore, it is necessary to use methods of customer needs with 
Quality Function Deployment is commonly abbreviated to QFD. This study aims 
to determine: (1) Make a lounge chair folding design, (2) Mendikripsikan 
attributes include the attributes of consumer needs functionality, ergonomics, 
materials, and beauty. (3) to analyze the method of Quality Function Deployment 
(QFD) in the House of Quality. (4) To understand and apply the QFD method in 
planning the design of chairs folding chairs in order to produce according to 
customer needs. The study was conducted in Kalurahan Madegondo Solo Baru, 
Grogol, Sukoharjo, with a sample of 48 people. Methods of data analysis using 
QFD. Conclusion of the study, namely: (1) The attributes that are considered 
important by consumers on the quality of product design folding chairs, consisting 
of attribute functionality, ergonomics, materials, and beauty. (2) The order of the 
interests of consumer needs, namely: (a) the chair to relieve tired, (d) seats there is 
a support, (c) the chair has a texture almost the same as the curvaceous body, (d) 
the chair can be used comfortably, and (e) seat angle of more than 90o. (3) The 
attributes that need to be considered as a technical requirement maker, which is 
the standard for the use of the lounge chairs are ergonomic and materials as 
desired by the product manufacturer, wood, iron, or stainless steel. 
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